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ABSTRAK 
Peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit dapat dilakukan dengan membangun 
budaya keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Budaya 
Keselamatan Pasien di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Responden penelitian adalah seluruh pegawai di 
RSUD I Lagaligo. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan 
total 426 responden. Alat pengumpulan data adalah kuesioner budaya keselamatan pasien yang 
diadopsi dari kuesioner Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) yang dipublikasikan 
oleh Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) tahun 2004. Data penelitian 
dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan Statistical Package for the Social 
Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien di RSUD I 
Lagaligo tergolong proaktif dengan persentase sebesar 73,0% (311 responden). Bersadarkan 
dimensi budaya keselamatan pasien diperoleh bahwa dimensi dengan persentase tertinggi 
terdapat pada dimensi kerjasama dalam unit sebesar 96,7%, sedangkan dimensi terendah adalah 
dimensi respon non punitive terhadap error sebesar 24,9%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
budaya keselamatan pasien di RSUD I Lagaligo secara umum tergolong pada tingkat maturitas 
proaktif.  
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ABSTRACT 
Patient safety improvement in hospitals can be conducted by establish patient safety 
culture. This research aims to determine the description of Patient Safety Culture in I Lagaligo 
Hospital. This research is a quantitative whit a descriptive design. Respondents of this research 
was the entire staff in hospital. Sampling technique research used total sampling with 426 
respondents. Instrument of data collection in this research is patient safety culture questionnare 
which is adapted from Hospital Survey on Patient Safety Culture’s questionnare, published by 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) in 2004. Data analyzed with descriptive 
analysis techniques in Statistical Package for the Social Science (SPSS). Result of this research 
showed that patient safety culture in I Lagaligo Hospital is relatively proactive with the 
percentage of 73,0% or 311 respondents. Based on patient safety culture dimensions, show that 
the high percentage dimension was Teamwork Within Hospital Unit about 96,7%, while the 
lowest dimension was Non Punitive Response to Error about 24,9%. Conclusion of this research 
was patient safety culture in I Lagaligo Hospital generally in maturity proactive.  
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